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Referat: 
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit der Realisierung eines Templates für das 
xt:Commerce 4.1 Shop System im responsive Layout. Maßgabe für die Erstel-
lung dieses Templates ist die plattformübergreifende Funktionalität, dies bedeu-
tet im genaueren, dass sich das erstellte Template an das jeweilige Ausgabege-
rät anpasst. Im Weiteren wurde von mir ein Plugin für das xt:Commerce 4.1 
Shop System programmiert, welches RSS Feeds im Bereich neue Produkte, 
Bestseller und Sonderpreise erstellt. Die Installation des Plugins erfolgt über das 
Backend und muss danach im jeweiligen Frontend Template mittels Smarty Be-
fehl eingebunden werden. 
 
